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１．産学連携体制(平成23年度) 
 
【センター長】  
  加賀  壽 (もの創造系領域 教授) 
【准教授】  
  鴨田 秀一 (もの創造系領域) 
【技術補佐員】  
  黒島 利一 
【事務補佐員】  
  齊藤 美幸 
  川崎  恵 
【専任コーディネーター】 
  伊庭野 洋 
【産学官連携コーディネーター・特任教授】 
  石坂 淳二 
【シニアコーディネーター】 
  朝日 秀定 (学外協力員・特任准教授) 
【兼任教員】 
土屋  勉 くらし環境系領域 教授 
  中野 博人 くらし環境系領域 教授 
  青柳  学 もの創造系領域 教授 
  風間 俊治 もの創造系領域 教授 
清水 一道 もの創造系領域 教授 
【産学官連携支援室】 
  安澤 典夫 (財)室蘭テクノセンター 統括アドバイザー 
  上出 英彦 (財)室蘭テクノセンター ビジネスコーディネーター 
  村上 孝志 (財)室蘭テクノセンター ビジネスコーディネーター 
 
【客員教授】 
  三上    浩 三井住友建設(株) 技術研究開発本部 技術開発センター 主席研究員 
  城  尚志 帝人(株) 融合技術研究所 所長 
  山田  豊 ショーワ(株) 代表取締役社長 
  佐藤 完二 (独)科学技術振興機構 ＪＳＴイノベーションプラザ 
北海道科学技術コーディネーター 
  東川 敏文 経済産業省 北海道経済産業局 産業部長 
山中 芳朗  (財)北海道科学技術総合振興センター クラスター統括部 新プロジェクト室長 
永松 俊雄  崇城大学 教授 
 
【客員准教授】 
一木 智康 ＴＯＴＯ(株) 衛陶技術本部 衛陶材料技術グループリーダー 
関川 純人 室蘭市 経済部 産業振興課 工業・企業誘致主幹 
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【事業推進検討会】 
  秋山 俊彦 苫小牧工業高等専門学校 校長 
東   司 (株)日本製鋼所 研究開発本部 室蘭研究所 所長 
  石井 博美 室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 会長 
(新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所 製品技術部長) 
北山 茂一 産学交流プラザ「創造」 会長 
((株)アールアンドイー 代表取締役) 
  工藤  忞 (株)室蘭民報社 専務取締役 
佐藤 武雄 (財)室蘭テクノセンター 専務理事 
  蓑嶋 裕典 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工場試験場 場長 
  山中 芳朗 (財)北海道科学技術総合振興センター クラスター統括部 新プロジェクト室長 
土屋  勉 くらし環境系領域 教授 
  中野 博人 くらし環境系領域 教授 
  青柳  学 もの創造系領域 教授 
  風間 俊治 もの創造系領域 教授 
清水 一道 もの創造系領域 教授 
